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Останнім часом кількість студентів із Туреччини в НТУ “ХПІ” суттєво 
зросла порівняно з першими роками незалежності нашої країни. Практика 
навчання турецьких студентів свідчить, що даний контингент повільно 
піддається переорієнтації на навчальні стратегії нашої країни. Тому для 
ефективної організації процесу навчання студентів необхідно враховувати 
освітні турецькі традиції, витоки яких лежать в турецькому менталітеті. Що 
являє собою турецький менталітет? Це явище дуже складне, сформоване під 
впливом як Сходу, так і Заходу. Для нього характерними є щирий патріотизм, 
працьовитість та дружелюбність. Значна увага приділяється ввічливості та 
етикету. Турки – справжні народні дипломати. Жорстка критика з боку 
іноземця або явний прояв недовіри сприймається турками як особиста образа. 
Поняття “гість” для турок має майже священну силу. При спілкуванні з 
турками не слід поспішати. Релігія для Туреччини – особлива тема. Після того, 
як церква на конституційному рівні була відокремлена від держави, турецька 
культура все більше віддаляється від мусульманських звичаїв. Правда, при 
цьому зберігаються основні підвалини релігії в житті кожної конкретної сім’ї. 
Сім’я в Туреччині – основа життя кожної людини і в матеріальному, і в 
соціальному, і в психологічному сенсі.  
При навчанні турецьких студентів, на наш погляд, необхідно враховувати 
основні принципи сприйняття ними навчального матеріалу. Студенти, будучи 
екстравертами, віддають перевагу заняттям з використанням колективних форм 
навчальної діяльності. Турки успішніше навчаються в колективі в процесі 
активної взаємодії один з одним і з викладачем. Високо оцінюючи 
міжособистісні контакти, вони прагнуть створити в групі дружню робочу 
обстановку. Слід зазначити, що критику і негативну оцінку результатів своєї 
праці студенти сприймають дуже болісно, тому викладач повинен відразу 
терпляче пояснити, в чому полягає їх помилка. Турецькі студенти дуже цінують 
шанобливе ставлення до себе і своєї країни. Навчання письму дається 
студентам складно. Для розвитку навичок письма викладачі природничих 
дисциплін ФМО практикують на заняттях диктанти, які допомагають 
перевірити, як студенти запам’ятали напис нових термінів і фраз. Труднощі при 
вивченні російської мови пояснюються структурними відмінностями між 
системами турецької та російської мов. Турецькі студенти порівняно легко 
опановують фонетичну систему російської мови, тому говорять багато і з 
задоволенням. При цьому допускають численні помилки граматичного 
характеру, що спонукає викладачів постійно звертати на це увагу студентів та 
розвивати у них внутрішній контроль.  
